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Abstract
TheJointBusinessGroupProgram(KUBE)isaprogramissuedbythe
MinistryofSocialAffairsthroughtheSocialServiceaimedatimprovingor
reducingpovertyinIndonesia.MinistryofSocialAffairsRegulationNumber
25of2015JointBusinessGroups,hereinafterreferredtoasKUBE,isagroup
ofpoorfamiliesthatareformed,growanddevelopontheirinitiativein
carryingoutproductiveeconomicenterprisestoincreasefamilyincome.KUBE
has succeeded in improving poverty in Central CimahiSubdistrict,
approximately50%.However,fromaltheKUBEprogramsinCimahiTengah
District,guidancemuststilbegivenbythesubdistrictfacilitatorsandvilage
facilitatorsbecausetherearestilobstaclesindifficultmarketingandraw
materials.
Keywords:ProgramEvaluation,JointBusinessGroup,Poverty
A.PENDAHULUAN
Kemiskinanmerupakanmasalahklasikyangsampaisaatinimasih
menjadimasalah bersama,terutamadinegara-negarayang berkembang
termasukNegaraIndonesia.Penanganankemiskinankemudianmenjadiupaya
yangmendapatkanperhatiandaribanyakpihak.Makadariitubanyaknya
sejumlahteori,pandangan,ataupendekatanyangkemudianmempengaruhi
kebijakanyangberbeda-beda.SepertiyangdilihatpadaUndang-Undang
Dasar
tahun1945pasal34bahwa fakirmiskin dananak-anakyangterlantar
dipeliharaolehNegara.Artinyapemerintahbertanggungjawabsetiapfakir
miskin,anakterlantaryangadadiIndonesia.
Penanganankemiskinan merupakan salah satu kebijakanyang
dilaksanakanolehpemerintahberupa,programdankegiatanyangdilakukan
olehseseorang,kelompok,danmasyarakatyangtidakmempunyaimata
pencaharian,dan tidak dapatmemenuhikebutuhan yang layak bagi
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kemanusiaan.Undang-UndangNomor11tahun2009tengtangkesejahteraan
sosialbahwakesejahtaansosialmencantumkanhak-hakdasarkemanusiaan
dalam memenuhikebutuhan jasmanidan perlindungan sosialserta
memberikan akseskepada masyarakatterhadap potensidan sumber
kesejahtraanyangada.Pemerintahtelahmengeluarkanperaturanyanglain
selainUndang-UndangtersebutdiatasyaituUndang-UndangNo.13Tahun
2011bahwapenangananfakirmiskinadalahupayaterarah,terpadudan
berkelanjutanyangdilakukanpemerintahdaerahataumasyarakatdalam
bentukkebijakan,program dankegiatanpemberdayaan,pendampingan
sertafasilitasuntukmemenuhikebutuhandasarsetiapwarga.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk
menanggulangi kemiskinan diantaranya kebijakan beras raskin,
pemanfaatanlahanpekarangan,pemberiansubsidikepadapetani,bantuan
modalbergulirkepadapengusahakesildanmenengah.Semuaupayayang
dilaksanakantersebuttanpaadanyapartisipasidarimasyarakattidak
mungkinakanberhasildanselaluakanmenemuijalanbuntudanpada
akhirnyaprogramtersebuttidakbermanfaatbagimasyarakat.
Kementeriansosialsebagaibagiandarilembagayangberfokuspada
program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan
bertujuanuntukmemberdayakanmasyarakatmiskin.Salahsatuprogram
kegiatan yang dikeluarkan oleh kementrian sosial melalui Bidang
PenangananFakirMiskinDinasSosialadalahKelompokUsahaBersama(KUBE)
selanjutnyadisebutKUBEadalahkelompokkeluargamiskinyangdibentuk,
tumbuhdanberkembangatasprakarsanyadalam melaksanakanusaha
ekonomiproduktifuntukmeningkatkanpendapatankeluarga.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Bantuan Langsung
PemberdayaanSosial(BLPS).DenganpembentukkanprogramKUBEtersebut
kelompokmasyarakatyangkurangmampudapatberpartisipasidalam
melakukankegiatanpembangunanperekonomian,sehinggamasyarakat
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mampumemenuhikebutuhan hidupnya.Maksud dengan dikeluakannya
programinitiadalainadalahuntukkesinambunganmasyarakatkhusunya
masyarakattidakmampumemperolehkesempatanuntukmeningkatkan
perekonomian,sehinggamendapatkanpekerjaanuntukmempertahankan
kebutuhan hidupnya pada gilirannya mampu untuk mensejahterakan
masyarakat,menggerakkanrodaperekonomiannasionalpadamasyarakat
lapisanbawah,mengembangkanjiwakewirausahaan,mengembangkansistem
jaringan usaha, meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat, dan
meningkatkanpendapatan.
KotaCimahimerupakansalahsatukotayangterdapatdiJawaBarat.
Kota Cimahimemilikitiga kecamatan yaitu Kecamatan CimahiUtara,
KecamatanCimahiTengah,danKecamatanSelatan.JumlahpendudukKota
Cimahipadatahun2017adalah170.916jiwa.SalahsatuKecamatnyang
tingkatkemiskinannyatinggidiKotaCimahiadalahKecamatanCimahi
Tengahdengandatasebagaiberikut:
Tabel2
DataKemiskinanKecamatanCimahiTengah2017
No Kelurahan Jumlah Kartu
Keluarga(KK)
1 Padasuka 936
2 Cigugur 1001
3 Baros 185
4 Setiamanah 466
5 Karangmekar 148
6 Cimahi 215
Jumlah
2915
Sumber:DataKecamatanCimahiTengah2017
Berdasarkan tabel1diatasbahwa kemiskinan yangterjadidi
kecamatanCimahiTengahcukuptinggi.Sepertiyangdilihatpadatabel1.3di
atasbahwakelurahanyangkemiskinannyasangattinggiadalahkelurahan
Cigugursebanyak1001KK,danKelurahanPadasuka936KK.Kemiskinanyang
terjadidikecamatancimahitengahinididasariakibatmasyarakatnya
berpendidikanrendah,sehinggamencaripekerjaansusah,danketerampilan
yangmereka
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milikijugasangatminim.Olehkarenaitu,carayangdilakukanuntuk
menanggulangikemiskinandiKecamatanCimahiTengahadalahdengan
diadakannyaprogramKelompokUsahaBersama(KUBE).
MenurutdatayangdiperolehpenulisdariKecamatanCimahiTengah
bahwaKUBEyangadadaritahun2013sampaidengan2016berjumlah35
KUBE.SetiaptahunnyaKecamatanberhakmengajukanKUBEhanyadua
KelurahandenganjumlahKUBEmaksimallimaKelompok.Setelahmelakukan
penilitan awalternyata banyaknya ditemukan beberapa permasalahan,
permasalahanpertamabanyaknyaparaanggotaKUBEyangmasihbelum
paham denganprosedur-proseduryangditetapkan,sehinggakubeyang
berjalantidakefektif.PermasahanyangkeduaparapendampingKUBE
bukanberasaldariorang-orangyangkompetensehingga.Permasalahan
ketigaterkendalanyapemasaransertabahanbakuyangsusahsehinggapara
KUBEbanyakyangberalihusahayangmerekakerjakantidakmengalami
kemunduran(gulungtikar).
Dengan masih ditemukannya masalahan-masalahan yangterjadi
dalam pelaksanaannyaKUBEdikecamatanCimahiTengahmakaperlu
adanyaevaluasiataupenilaianuntukterlaksananyaprogram KUBEyang
efektifdanevisien.Dalam halinipenulismenggunakanteoriWirawan
(2012:17),yangmengelompokkanevaluasiprogrammenjadi3bagianyaitu:
EvaluasiProses(ProcessEvaluation)yaitumenelitidanmenilaiapakah
intervensiataulayananprogram telahdilaksanakansepertiyang
direncanakan,danapakahtargetpopulasiyangdirencanakantelah
dilayani.
Evaluasi manfaat (Outcome Evaluation) meneliti, menilai, dan
menentukanapakahprogram telahmenghasilkanperubahanyang
diharapkan.
Evaluasiakibat(ImpactEvaluation)dimanamelihatperbedaanyang
ditimbulkansebelumdansetelahadanyaprogramtersebut.
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B.METODEPENELITIAN
Metodepenelitianyangdigunakandalampenelitianiniadalahmetode
penelitiandeskriptifkualitatif.Metodepenelitiankualitatifadalahmetode
yangdilandaskanpadafilsafatpostpositivisme,digunakanuntukmeneliti
padapadakondisiyangalamiah,(sebagailawannyaadalaheksperimen)
dimanapenulissebagaiinstrumentkunci,pengambilansampelsumberdata
dilakuakansecarapurposivedansnowbalteknikpengumpulandatadengan
tringgulasi(gabungan),analisisdatabersifatinduktifataukualitatifdan
hasilpenelitiankualitatiflebihmenekankanmaknadaripadageneralisasi.
Penelitian kualitatif sangat identik dengan wawancara yang
mendalam terhadapinforman.Banyaknyainformasiyangdiperolehfari
informan,karenawawancarayangberkembangsaatpenelitiandilakukan.
SertaobservasilangsungyangdilakukanolehpenulisdiKecamatanCimahi
tengahdanDinasSosialKotaCimahi.Dalampenelitianinikata-katadan
tindakaninformanyangdiwawancaraimerupakansumberutamadalam
penelitian.Adapunsumberutamatersebut,penuliscatatdalambukudan
sebagianbesardidokumentasikanmelaluialatperekamyangpenulisgunakan
selamaproseswawancaraberlangsung.Padapenelitianini,penulisjuga
menggunakan data dokumentasiyang beradan diunit pelaksanaan
penelitian,yaituDinasSosialKotaCimahi,danKecamatanCimahiTengah.
HASILDANPEMBAHASAN
ProsesdalamEvaluasiProgramKelompokUsahaBersama(KUBE)
KelompokUsahaBersama(KUBE)merupakanprogramyang
melibatkan masyarakat yang kurang mampu atau orang-orang yang
dikatakantermasukkedalamkategorimiskin.UntukmenjadianggotaKUBE
masyarakatharusmempunyaiKKSatau termasukkedalam data PKH.
MasyaratyangtidakmempunyaiKKSdantidakjugatermasukkedalamPKH
makamasyarakattersebutharustermasukkedalambasisdataterpadu(BDT).
Padatahun-tahun
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sebelumnyapengajuanprogramKUBEhanyamenggunakansuratketerangan
tidakmampu(SKTM)danJamkesmas.TetapisaatiniJamkesmastidak
dipergunakanlagimakasaatinipersyaratanmenjadianggotaKUBEharus
mempunyaiKKS.
Gambar1
KartuKeluargaSejahtra
DarihasildokumentasidiatasbahwadiKecamatanCimahiTengah
padasaatpengajuanproposalKUBEmelampirkanKKSsebagaisyaratmenjadi
anggotaKUBE.SetiaptahunnyaKecamatanCimahiTengahmengajukanKUBE
ituduakelurahan.SetiapkelurahannyaterdapatlimaKUBEdenganjumlah
orangmasing-masingsebanyaksepuluhorangtertunyadengancriteriayang
telahdisebutkantadidantidakadahubungankeluargasatusamalain.
KarenasetiapsatuoranganggotaKUBEituadalahpencarinafkahutama.
Untuktahun2017sampaidengan2018iniKecamatanCimahiTengahBelum
MengajukanKUBEbaru.
Mekanismnepengembangan merupakan salahsaatuusahauntuk
mengembangkanprogramKUBEmenjadilebihmajukedepannya.Mekanisme
pengembanganprogramKUBEyangpertamanyadilakukannyasurveykepada
masyarakatdengansyarattergolongdalamkeluargamiskin,criteriaumur
dari18tahunsampaidengan60tahundiutamakankepalakeluargaatau
pencarinafkahutamayangdijadikansebagaianggotaKUBE.kemudian
setelah
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melakukansurveymakadilakukannyapengumpulanpotocopyKTPdankarti
keluargasejahtra(KKS).Bilamasyarakattersebutbelumtermasukkedalam
kepesertaanKKSatauPKHmakamasyarakattersebutharussudahterdaftar
dalambasisdataterpadu(DBT).Kemudiansetelahterkumpulnyasyarat-
syarattersebutdiatasmaka dilakukannya pembuatan proposaluntuk
ditujukannyakepadapemerintahtingkatpusat.
Gambar2
ProposalpengajuanKUBE
Darihasildokumentasidiatasmenunjukanbahwauntukmengajukan
KUBE harusdengan KTP dan KKSkemudian dilampirkan diproposal
pengajuanKUBE.UsahauntukmengembangkanprogramKUBEdilakukannya
monepsetiaptriwulanselakidalam setahun,selainitumonepmerupakan
upaya nyata yang dilakukan oleh pendamping kecamatan dan para
pendamping kelurahan untuk memantau para anggota KUBE dalam
mengelolajenisusahanya.Hallaindiberikannyasetimulatpadaanggota
yangsudahberkembangmajusehinggadenganupayainidiharapkanKUBE
inibisalebihtermotivasilagiuntuklebihmajulagi.Dalamhalinimakausaha
yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan atau memajukan
programKUBEinisangatbaik.
Kemudianprogram KUBEyangdilaksanakanpadatahun2016di
KelurahanKarangmekardanKelurahanPadasukasudahberjalanefektif
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dilihatbahwaKUBEyangadadiKelurahanKarangmekardanKelurahan
Padasukabelumyangberhentiditengahjalan(gulungtikar).
KementriansosialsebagaipenanggungjawabpertamaprogramKUBE
mengharapkan perubahan yangbaikbagikemiskinan yangterjadidi
masyarakat.Dalam memperbaikikemiskinanyangterjadidimasyarakat
tentunyamembutuhkanprosesyanglama.DiKotaCimahiterdapat84KUBE
termasukdiKecamatanCimahiTengahterdapat35KUBEyangberjalansejak
tahun2013sampaidengan2016makasudahjaditolakukurbahwaprogram
KUBEdiKotaCimahiKhususnyadiKecamatanCimahitengahsudahbisa
biberdayakan dan memperbaikikemiskinan kurang lebih 50%.Tetapi
setidaknya program KUBE ini bisa memperbaiki kemiskinan dalam
keluarganya.
Berkaitan dengan hasilyang dicapaidariprogram KUBE ini
masyarakattentunyasudahmerasakanhasilyangmerekakerjakandari
programKUBEini,sepertiyangdilihatdaripernyataan-pernyataanpara
pendampingKUBEbahwaKUBEyangmerekadampingitusudahsudahbisa
menambahanggotabaru,danmemberdayakanparakarangtarunauntuk
membantupekerjaanparaanggotaKUBE.
Permasalahankemiskinansangatlahkomleksuntukditangani.Untuk
menanganipermasalahankemiskianini,Pemerintantahsebagaipenanggung
jawabdalampenanggulangankemiskinaninidenganprogramKUBE.Program
KUBEsaatdiaplikasikankepadamasyarakattentunyaterdapathambatan-
hambatan dalam pelaksanaannya sepertikurangnya pengetahuan dan
kemampuan yang berbeda-beda daripara anggota KUBE sehingga
mengakibatkankurangbegituefektifnyadalam mengerjakanusahanya.
KemudiansalatpelaksanaanmonevbanyakanggotaKUBEyangtidakhadir
danmengakibatkanpengetahuanyangmerekamilikiminim.
Untukmengatasihambatanyangterjadiparaanggotayangtidak
hadirdalam pelaksanaan monep maka setiap seminggu sekaliketua
mengumpulkan
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anggotauntukberbagipengetahuantentangapayangdilakukanuntuk
mengembangkan usaha mereka dalam kedepannya.Sedangkan untuk
mengatasikemampuanparaanggotayangberbeda-bedamakaparaanngota
berbagitugasdalammengerjakanusahayangmerekajalankan.
Dampakyangdirasakanolehmasyarakatdanparaanggotatentunya
sangatbaikterhadapmereka.Manfaatyangdirasakanmasyarakatdengan
adanyaprograminimasyarakatyangtempatberjalannyaKUBEmengambil
barangdagangandariparaKUBEkemudianmasyarakattersebutmenyimpan
diwarung-warung,berdagangdipasar,dantentunyahargayangdiberikan
paraKUBEpadaparapedanganglebihmurahdariyangdiberikandipasaran.
SedangkanmanfaatnyabagiparaanggotaKUBEmerekayangtadinya
berdiam dirumahsekarangsudahbisamendapatkanpenghasilandengan
menyibukandirinyausahayangmerekakerjakan.
FaktorPendukungdanFaktorPenghambatBerjalannyaProgram
KelompokUsahaBersamadiKecamatanCimahiTengah
Hasipenelitianmengenaiprogramkelompokusahabersama(KUBE)di
KecamatanCimahiTengahtentunyaadafaktorpenghambatseperti:
ParapendampingKelurahanbukanberasaldariorangyangkompeten.
Disebabkankarenaparapendampingkelurahansukarelawandalam
membimbingparaKUBE,dantidakdiseleksidaripemerintahpusatitu
sendiri.SehinggadalammembimbingparaanggotaKUBEtidakbegitu
efektifhanyasepengetahuanyangmerekamilikisaja.
PengetahuandankemampuanyangminimdariparaanggotaKUBEyang
disebabkankarenapembentukanusahayangdibentukolehorang-
orangyangtidaktahudanbarumencoba-cobadalammenjalankan
usahayangmerekakerjakansehinggamengakibatkanusahayang
dijalankantidakefektif.
Terkendalanyapemasarandanbahan-bahanbakuyangsusahitujuga
merupakanhambatandariberjalannyaprogramKUBEdiKecamatan
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CimahiTengahsehinggaparaKUBEsempatberalihusaha,dan
mengurangihasilbuatan.
Terdapatnya hambatan dalam menjalankan program KUBE ini
tentunyaadafaktorpendukunguntukmemberbaikihambatan-hambatan
yangterjadidalampelaksanaanprogramKUBEseperti:
DiberikannyastimulantsebesarRp.20.000.000setiapkelompokKUBE.
padaawalterbentuknyaprogramKUBE,setelahpengejuanproposal
makadiberikannyadanastimulantsebesarRp.20.000.000,-kepada
setiapkelompokKUBEyangterbentuk.SetelahKUBEtersebutmajudan
berkembangmakasetiaptahunnyadilakukanevaluasidilihatdarisegi
administrasiyangbaikdanpengelolaanKUBEyangberjalanefektif,
makadibentukKUBEprestasi.DimanaKUBEyangadministrasinyabaik
danpengelolaanKUBEnyaberjalanefektifmakadanastimulant
diberikanlagikepadaKUBEprestasisebanyakstimulantyangdiberikan
sejakawal.PembentukanKUBEprestasiinidilakukanagarKUBEyang
terbentukmenjadilebihsemangatlagidalammengembangkanusaha
mereka.
Adanyamonepsetiaptriwulansekalidalamsetahun.Monepinidilakukan
untukmelihatperkembangan-perkembangan yangterjadidalam
pelaksanaanKUBE,danmendiskusianapayangparaanggotaKUBE
butuhkan dalam pelaksanaan program KUBE.Maka pendamping
mengumpulkandanmencatatapayangmerekabutuhkandalam
pelaksananKUBE,kemudianparamendampingmelaporketingkat
pusatprihalhal-halyangKUBEbutuhkan.
Adanyaiurankesejahtraansosial(IKS).IKSmerupakanpenyisihan
sebagainhasilyangmerekadapat.IKSinidilakukanapabilaada
kebutuhan mendadak para anggota KUBE bisa meminjam dan
mengembalikandengancaramenyicilpadabendaharaKUBE.
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d.Setiaptahunnyaselaludidatangkannarasumber-narasumberyang
kompeten.Setelahdilakukannyamonepdanmendiskusikankebutuhan
merekadalamterlaksananyaprogramKUBEmakadidatangkannya
narasumber-narasumber yang kompeten untuk meberikan
pengetahuan-pengetahuanterhadappemasaran,mekanismeprogram
KUBE,dancaramengembangkanprogramKUBE.Bukanhanyapara
anggotaKUBEsajayangdiberikanpengetahuan-pengetahuantersebut
tetapipara pendampingjuga termasuk dalam seminartentang
pengetahuanyangdiberikanolehnarasumbertersebut.
SelalurutindiadakannyagelarprodukdiGedungSate.Gelarprodukini
dilakukanuntukmempromosikanhasil-hasilusahamerekakepada
masyarakat.Gelarprodukinijugauntukmeningkatkanpemasaran-
pemesaranprodukmerekaagarmasyarakatmemilihuntukberbelanja
hasilkaryamereka.
Terciptanyausahakecilmenengah(UKM)barudimasyaratsejakadanya
program KUBE.Denganadanyaprogram KUBEinimasyarakatlebih
terbantu dalam produk, masyarakat yang berdagang banyak
mengambilhasilolahanparakubeuntukmenjajakandagangannyadi
pasar,diwarung-warungdan kelilingkampung.Makaterciptanya
usaha-usahakecildimasyarakat.
D.SIMPULAN
Berdasarkanhasilevaluasi,dietahuibahwapelaksanaanprogram
kelompokusahabersama(KUBE)diKecamatanCimahitengahsudahberhasil.
Program KUBE terbuti mampu memperbaiki angka kemiskinan dan
memberdayakanmasyarakatyangadadikecamatanCimahiTengahsekitar
50%.Faktorpendukungdalam terlaksananyaprogram KUBEiniadalah
dengandiberikannyastimulantsebesarRp.20.000.000,-olehpemerintah
kepada setiap kelompok KUBE tanpa harus dikembalikan asalbisa
memanfaatkanuangtersebutuntukusahayangdikembangkanolehsetiap
kelompokKUBE.
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KemudianselaludiadakannyagelarprodukbulannyadiGedungsatedengan
tujuanuntukmempromosiakandanmengenalkanhasil-hasilprodukyang
dikerjakanolehsetiapKUBE,meskipunmasihadaKUBEyangterkendala
dalampemasarandanbahanbakuyangsusah.
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